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В современных условиях возможности государственных инвестиций, 
при дефиците бюджета, ограничены, к тому же их эффективность низка, так 
что они не могут решить все проблемы в масштабах страны. Остаются 
частные инвестиции, как отечественные, так и иностранные. Однако для них 
необходим благоприятный инвестиционный климат, который позволил бы 
России конкурировать на международных рынках капиталов и, что особенно 
важно, прекратить отток капиталов из страны. 
Актуальность темы заключается в том, что проблема 
совершенствования инвестиционного климата в России является 
одной из первостепенных задач её экономической политики. Поэтому 
государственная инвестиционная политика России сейчас направлена именно 
на то, чтобы обеспечить инвесторов всеми условиями работы на российском 
рынке. 
Основу нормативно-правовой базы регулирования инновационного 
климата в Российской Федерации лежит Федеральный закон "О науке и 
государственной научно-технической политике" от 23.08.1996 N 127-ФЗ. 
Непосредственно в 4 главе содержится информация о государственной 
поддержке инновационной деятельности, её цели и принципы, субъекты и 
формы предоставление инвестиций и т.д. [1]  
Инвестиции в экономику очень важны, так как именно в результате 
материальных вложений российская экономика развивается. В связи с ростом 
экономики растет и покупательская способность населения. Для 
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эффективного решения росисложнейших социальных объектыи экономических проблем доларви 
превращения России действующих в современную державу физческому нашей стране инвестцй необходим 
экономический рублярост как минимум сотавляю5-6% в год. Очевидно глазх, что для этого нужен инвестцй
масштабный и постоянный земльныхприток инвестиций муницпальыев реальный сектор займыэкономики. 
Проблемы приложеня инвестиций обсуждаются струкнойпостоянно на проводимых доларв в России 
семинарах динамк, форумах и конференциях результа, в Госдуме и  Правительстве лицеРоссии [14, 
c.24], совершенствуется среди законодательство по привлечению помщьюинвестиций в 
российскую класифця экономику [18, c.44]. Эти мероприятия однйведут к увеличению увеличн
темпов роста государтвинвестиции в нашей совкупнтистране. В структуре собйинвестиций главное совкупнти
место занимают инвесторминвестиции в нефинансовые налогвй активы, т.е. инвестиции прежд в 
основной капитал расшиеног, инвестиции в нематериальные увеличн активы, инвестиции бюджетныв 
прирост запасов единыйматериальных оборотных правительссредств [10, c.705] закон. В 2016 году меропиятв 
России в структуре инвестцоый инвестиций в нефинансовые боле активы инвестиции совкупнть в 
основной капитал показыветсоставили 98,8%, правительст.е. в первую очередь заемныхденежные средства котрые
направляются на создание приложеня и воспроизводство основных кредитысредств: ведется инвестцй
новое строительство струке, идет расширение междунароых, реконструкция, модернизация поря
объектов, приобретаются последнимашины, оборудования иностраыхи транспортные средства продукци. 
Инвестиции в нематериальные правительсактивы, т.е. вложения связыающуденежных средств финасовыев 
интеллектуальную собственность волечния (патенты, авторские модели права, деловая выпускания
репутация организаций также) составили 0,5%. Остальные отельнг денежные средства сектор
пошли в другие времянефинансовые активы доларв, т.е. на приобретение собственных потму
земельных участков полученияи объектов природопользования заимствоне
Помимо отечественных, российской экономике нужны и иностранные 
международных инвестиции, т.к. помимо которые финансовых вложений они 
привносят новые технологии, а также опыт маркетинга и менеджмента, 
создавая необходимую конкурентную среду. Для продолжения курса, взятого 
на диверсификацию, Правительством РФ был предпринят ряд мер, 
направленных на стимулирование притока международных инвестиций. В 
январе 2007 года был создан отдел сотрудничества с участниками 
внешнеэкономической деятельности и иностранными инвесторами. Главной 
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задачей отдела является обеспечение взаимодействия с участниками ВЭД в 
соответствии с подпунктом 14 ст. 408 Таможенного кодекса России, в целях 
создания резидентами благоприятного климата и привлечения иностранных 
инвестиций в экономику РФ [2]. 
Необходимо стимулировать увеличение прямых инвестиций в реальные 
секторы экономики, т.е. предоставляя разные налоговые льготы и дотации, 
увеличить инвестиции в промышленное производство и в сельское хозяйство. 
Нерационально, имея огромные сельскохозяйственные ресурсы, покупать 
сельхоз продукцию из-за рубежа [4].  
Россия нуждается в крупных инвестициях, чтобы осуществить 
многостороннюю модернизацию и реконструкцию экономики, создать 
социально – экономическую систему, способную успешно развиваться в 
современных условиях. Поэтому в ближайшие десятилетия состояние 
инвестиционного климата в стране будет оказывать все большее влияние на 
развитие ее экономики. 
Для дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности 
экономики, улучшения инвестиционного климата России необходимы такие 
меры, как: 
- оживление деловой активности, целевая поддержка отечественных 
производителей товаров и услуг и «цивилизованное» вытеснение импорта; 
- принятие широкой государственной программы инвестиций с 
возможностью дифференцированной поддержки малого и среднего 
предпринимательства с выделением целевых кредитных ресурсов и 
установлением льготных условий налогообложения; 
- разработка системы национальных приоритетов инвестиционной 
деятельности; 
- разработка программы целевых государственных гарантий инвестиций 
в основной капитал, особенно в наукоемкие отрасли; 
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- усиление мер защиты (в том числе судебной) интересов 
добросовестных инвесторов и собственников в ходе различных 
корпоративных конфликтов; 
- привлечение средств населения путем государственных гарантий 
целевых инвестиционных вкладов населения в банках или инвестиционных 
фондах с целью формирования средств для модернизации приоритетных, в 
том числе инновационных предприятий; 
- совершенствование механизма льготного налогообложения прибыли, 
включая возвращение системы налоговых вычетов на инвестиции с учетом 
сопоставления фактически  полученных в ходе реализации инвестиционных 
программ и проектов результатов с ранее предусмотренными [5]. 
Таким образом, есть еще резервы для улучшения инвестиционного 
климата в России, но этот процесс сложный, многоплановый и требует 
объединения усилий всех участников этого процесса во главе с государством.  
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